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ABSTRAK 
Anandya Tangkas Firmansyah, K4613014. PENERAPAN GAYA MENGAJAR 
INKLUSI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH 
GAYA JONGKOK PADA SISWA KELAS IX B SMP NEGERI 14 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018 , Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok melalui penerapan gaya mengajar inklusi pada siswa kelas IX BSMP 
Negeri 14 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan,pelaksanaan,observasidan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
IX B SMP Negeri 14 Surakarta yang berjumlah 29peserta didik yang terdiri dari 15 
siswa putra dan 14 siswa putri. Sumber data berasal dari guru,peserta didikdan 
peneliti. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan observasi,penilaian dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan tekhnik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal peserta didik 
yang lulus hanya 10peserta didik atau 34,48%, di siklus pertama peserta didik yang 
lulus menjadi 17peserta didik atau 58,16 % dan di siklus kedua peserta didik yang 
lulus menjadi 24peserta didik atau 82,76 % sedangkan 5peserta didik lainnya belum 
tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan gaya mengajar 
inklusi dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas 
IX B SMP Negeri 14 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
 
 
Kata Kunci:Gaya mengajar inklusi, hasil belajar lompat jauh gaya jongkok. 
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ABSTRACT 
Anandya Tangkas Firmansyah, K4613014. THE APPLICATION OF 
INCLUSIVE TEACHING TO IMPROVE LEARNING RESULT OF LONG 
JUMP IN CROUCHING STYLE TO STUDENTS OF CLASS IX B SMP 
NEGERI 14 SURAKARTA FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Thesis Faculty of Teaching and Education. Sebelas Maret University. December 
2017. 
The purpose of this study is to the application of inclusive teaching to 
improve learning result of long jump in crouching style to student in class IX B SMP 
Negeri 14 Surakarta for the academic year 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, execution, 
observation and reflection. The subjects of the study were students of class XI D of 
SMP N 14 SURAKARTA with total 29 students, 15 male students and 14 female 
student. Source of data comes from teachers, learners and researchers. Data collection 
techniques are by observation, assessment and documentation. Data validity using 
triangulation data technique. Data analysis using descriptive technique based on 
qualitative analysis with percentage. 
From the results of this study the analysis obtained from the initial conditions 
of students who graduated only 10 students or 34,48%, in the first cycle of students 
who graduated to 17 students or 58.16% and in the second cycle of students who 
graduated to 24 students or 82.76% while 5 other students not completed. 
The conclusion of this research is the application of inclusive teaching can 
improve learning result of long jump in crouching style to student in class IX B SMP 
Negeri 14 Surakarta for the academic year 2017/2018. 
 
 
Keywords: The application of inclusive teaching, learning result of long jump in 
crouching style. 
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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. “ 
(Qs. Al Insyirah, 6:8) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah yang utama” 
(Penulis) 
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